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團（額料の作成年や出所については〔注〕に記した．以下同、）
2展示施設の内容
　！将来の展示再構成を視野におき、それに対応しうる展示室の構造とする。
　冒当初は、現時点で過去に学内で展示活動の実績のあるものを元に展示を構成する。
　　　　　　　　　　　　〈常設展示スペース〉
刑事関係資料展示
@現在、刑事博物館に常設展示されているギロチンなどの刑具、十手・捕縛縄などの捕物
@具等の展示。
磯織馨羅灘難難護繊i羅懸灘妻・蒙難1難…難嚢
考古資料展示
@現在、考古学博物館に常設展示されている石器、土器、埴輪等を展示。
商品資料展示
@現在、商品陳列館に常設展示されている伝統的工芸品に加え、所蔵の原材料標本等の商
@品資料を展示。
灘難簸灘灘灘難灘鐡蕪鞭鍵灘灘灘懸難灘懸1懇懸灘灘灘灘難慈1…羅
〈特別展示スペース〉
灘灘馨欝難灘難灘難i≡鍵懸灘1纒嚢灘1鱗懸灘嚢藝灘鍵灘懇蜘麟螺麟鱗灘鍵1羅羅蘇灘灘i灘ii麟糊灘灘灘糞簸灘醸襲灘講羅護雛難灘、難灘灘難難灘搬…灘・灘灘1灘灘難蕪羅難i購灘謹難鱗灘搬撒購灘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馨灘’灘鱗灘難1妻
騨一　　　　　　　　　　欝
嚢灘懇懇灘灘灘灘灘ll灘難灘難難灘灘1灘難灘i灘灘譲i難
蜩蜊f灘鎌藤灘嚢欝灘雛霧難灘騨
難灘羅1　は現在の博物館事務室が管轄あるいは設置していない部分。
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　　　　新博物館展示検討委員会（2000　一一10／4）討議概要
　時　2000年10月4日（水）　10時30分～11時40分
　所博物館教室
幽席者熊野黒沢　島田　鈴木外山　伊能（以下、敬称略）
の主旨について
計画のアウトラインを早急に決定すること。
日程について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月　火　水　木　金
月1回、火曜日の10時30分から定例化。　　　　第1週　　　ロ
例会　11月14日（火）10時30分～　　　　　第2週　　　ロ
必要に応じて時間外等に開催する場合がある。　　　第3週　　　口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4週　　　ロ
のデザインについて
・構想・計画段階
計画・設計段階
毅階
橋信裕「博物館が日本に根づかない理由一公立博物館を中心に一」　（1）　（2）
（文化環境研究所r文環研レポート』第12，13号　ユ998．9，1999．5）
再開発スケジュールについて
000年　8月～10月　　　　　基本構想
000年11月～2001年2月　基本設計
001年3月～7月　　　　　　実施設計
001年10月　　　　　　　着工（総工事期間46か月）
003年11月　　　　　　　　建物完成（予定）
004年　4月　　　　　　　　　建物使用開始　新学部授業開始
結果
化庁美術工芸課への問い合わせ　黒沢担当
記について、各自で早急に立案もしくは実行することを申し合わせた。
理念
展示アウトライン
工事計画フローチャートの確認（推進室で未作成。当面は、上記4を参照のこと。）
新規開館データ等の収集・相互交換
付資料　上記の高橋信裕レボート、印刷博物館「展示企画書」。
　　　※　この概要の不備等については、伊能までお申し出ください。
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資料7
2001・ユ2・25
B地区大学史展示コーナー・レイアウト
1．シンポル・ゾーン
　　明治大学および明治大学史を象徴するもの（建学の精神を強く表現したもの）
（1）校旗・校章（複製）　　　　　　台の上に
　　周辺に、明治36年制定のものとロゴ・マークも紹介（例えば天井より）
（2）校歌（贈面複製）　　　　　　ケース
　　周辺に、作詞児玉花外関係遺品（書簡、作品、生活用具……寄贈交渉中）
　　音響器機を設置
　　T改正官員録」〔明治14年、購入予定）
　　薯書『商法正義』（明治25年、購入予定〉
　　演説「明治大学の主義」（明治36年『明治法学』第63号〉縦ケース
宮城浩蔵関係史料
　　ボワソナードの成績上申番（明治9年）
　　佐藤長三郎八の礼状（明治22年）
　　著書『刑法正義』（明治　　年、膀入予定）
　　着用服（明治期）
矢代操関係史料
　　翻訳書出版広告（明治10年）
　　辞令（明治14年）他にもあり
　　「委員会規則案」・「貴族院規則案1（複製済》　2点
　　著書『民法財産取得篇講義』（明治25年）
（3）設立趣意書と学則（複製） ケース
（4）記念館（模型）
　　　3代目、リバティタワー
　　　移管希望〔不可能なら製作）
　　　1・2代目は写真展示
　　　　■
（5）創立者
　　　胸像（陽だまり広場と同様のものの複製、もしくはレリーフ）ライトで照らす
　　　三角柱（出身地の県木）を立て、頂上に校訓（三木武夫筆）の額
　　　展示ケース（3台）を置き、関係文書を入れる
　　　各人のコーナーに関係の物品（額．服等）を掲げる
このゾーンの入口に校門を立て．門標（2枚）を掲げる
門の下部（床）に、敷石を埋め込む
史料
校旗（大正5年制定〉
門標（昭和3年）2枚
敷石（昭和3年）2～3枚
岸本辰雄関係史料
　　1新国隊簿」（明治2年、複製）
2．レギュラー・ゾーン
　　明治大学の歴史をオーソドックス、すなわち制度・組織等を中心に時系列で展示する
　　時期区分的に6コーナーに分ける
　　各コーナーのレイアウト・・…・
　　　　玄関部復元によりコ・・一ナーの枠取り（シンプルに〉
　　　　最前部は展示ケース（低いケース、小型の史料や文書類展示）扱いやすく、厳重な
　　　　　ケース
　　　　ケース後部に台座（「サイコロ」；立体物、加工物、中・大型のもの展示）
　　　壁面に当時の校舎および周辺の写真（もしくは地図）と現在の写真（もしくは地図）
　　　　　いずれも大判・横長
　　　　解説機の股置（その場だけ、聞えるもの）
（1）明治法律学校の誕生（明治14年～）
　　旧島原藩邸玄関周辺の枠取り
　　ケース
　　　設立願書（明治13年）複製済
　　　転校届（明治14年）　複製済
　　　現員生徒及ヒ学課月表（明治15年）
　　　借用証書（明治15年、長家より）複製
　　　試験及第鐙（明治16年）
　　　校誌『明法雑誌」創刊号（明治18年）
　　　校友名簿（明治18年）　複製
台座
　　アッペール著書『経済学講義』（明治コ6年）ケース収納
　　初期講師生徒記念写真（明治17年）　フレームに収納
　　ボワソナード使用机（明治初年）
　　開校記念碑（1995年、ミニチュア）
　　学生の服装（和服）複製（マネキン）
　壁面
　　数寄屋橋周辺の屏風絵（文化6年）
　　御曲軸内　大名小路絵図（慶応元年｝
　　開校時の校門の絵（昭和25年）
　　現在の数嵜屋橋と開校記念碑写真（2002年〉
（2）山あり谷ありの時代（明治19年～）
　南甲賀町校舎の枠取り（玄関周辺でも可）
　　ケース
　　　講法会設立書（明治20年）
　　　決議録（明治21年）
　　　講義ノート（明治21年）
　　　親との往復書簡（明治2ユ年）　2点
　　　予備学校の案内と規則（明治21年）　2点
　　　授業聴講券（明治22年）
　　　特別生の案内と規則（明治23年）　2点
　　　校外生の規則と証書（明治38年～）　2点
　　台座
　　　憲法発布祝典の綿桧（明治23年）（または帝国議会開般の綿絵．明治23年）
　　　論文「民法出テs忠孝亡フ」（明治24年）『法学新報』第5号（購入予定）ケース
　　　　講義録（明治期）IO冊くらい
　　壁面
　　　　ニコライ掌から臨んだ風景写真（朋治24年）
　　　　「東京名所御茶ノ水真景」（明治25年、絵）
　　　南甲賀町校舎綿画と間取図（明治27年）
　　　現在のようす（写真）要撮影
（3＞大学昇格（専門学校令下の大学、大学令下の大学とともに）
　初代記念館、もしくはその玄関の枠取り
　ケース
台座
壁面
「基本資金募集記事1と申込書（明治36年）
「経済学堂主旨」（明治37年〉『明治学報』記事
卒業アルバム『同心帖』（明治41年）
認可の記事と学則（大正9年）『明大学報』記事
明法学士証書（明治34年）
学位取得祝賀寄せ書き（大正11年）軸物
学生の服装（マネキン）
旗本中坊家屋敷図（元禄年間、写真）縦長
明治．30年代のお茶の水周辺（明治32年）絵
駿河台移転時のキャンパス写真と図面（明治44年＞　2点
（4）戦争と明治大学
　　3代目記念館もしくはその玄関付近の枠取リ
　　ケv一ス
　　　跡かたづけ名簿（大正12年）1冊
　　　関東大震災の復興歌（大正12年、歌詞）
　　　復興校債趣旨書と申込用紙（大正13年）
　　　　『校規全書』（昭和8年）
　　　興亜科設置のための学則（昭和14年）
　　　　r学徒緊急動員要領」（昭和19年）
　　　　「工科設置計画書」（昭和19年）
　　　　出陣の血書（昭和19年）
　　　職員出勤簿（昭和　　年）
　　台座
　　　　ソクラテス石膏像〔昭和3年）
　　　　天照像（昭和3年）　ケース入り
　　　　出陣寄せ書き（昭和　　年）布製　小判
　　　記念館関係グッズ　5点くらい
壁面
2点
演劇慰問隊のアルバム、脚本、活動記録（昭和17年～）ケース　3点
記念館設計図（昭和2年）
九段坂より駿河台を臨む（昭和5年）写真
昭和ユ0年ころの航空写真
大学周辺の軍隊行進版画（昭和16年）
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（5）新制大学の出発と改革
　大学院、もしくは5・6・7号館の建物枠取り
　　ケース
　　　農業専門学校・短期大学・大学院の設置申請・許可書（昭和21・25・25
　　　　年）一括展示
　　　　カリキュラム改革案（昭和21年＞　2点
　　　大学設置申請書と認可書（昭和23・24年＞　2点
　　　学生風紀取締の要望書（昭和23年）
　　　総合計画答申書（昭和30年）
　　　木下順二原稿（昭和35年）
　　　大学改革答申書（昭和42年）
　　台座
　　　用地獲得関係の手帳と青図（昭和20・26年）　2点
　　　　60年安保と70年紛争の写真、立体加エ
　　　紛争関係ビラ、30枚くらい、積み重ね
　　　昭和40年ころの学生の服装（ズボン複製）
　　　校史『明治大学百年史』（昭和61年～）4冊　20・30・50・60年史も
　壁面
　　　昭和27年の航空写真
　　　昭和33年の航空写真
　　　昭和40年の航空写真
　　　　2002年航空写真
（6）和泉、生田の学園史
　　　和泉旧中央校舎と生田時計塔校舎を枠取リ
　　ケース
　　　　案内パンフレット「京王電車沿線案内1（昭和5年）
　　　　予科記念祭絵葉書（昭和15年）
　　　　（生田移転関係文書）
　　　　（研究・教育の記録類）　5点くらい　各教員の寄贈文書
　　台座
　　　　予科生の遺品（昭和工6・17年）ノート、成績表、湯呑茶腕、アルバム、パッ
　　　　　チ
　　　　予科校旗餓前）　要検討
　　　　農機具・実験器具、4点くらい、交渉予定
壁面
開設まもないころの和泉キャンパス航空写真
現在の和泉キャンパス航空写真（1992年〉撮り直し
開設まもないころの生田キャンパス航空写真（昭和29年〉
現在の生田キャンパス航空写真（1992年）撮り直し
3．テーマ・ゾーン
　　大学の特色を示すものを展示する（今回は学校、学生、校友三位一体を強調する）
　　1年1回展示替をする
　（1）女it教育（女子部・女子専門学校）
　　ケース内
　　　　女子部設立趣意書（昭和4年〉
　　　　開校式次第（昭和4年）
　　　　女子部長への辞令（昭和lQ年）
　　　　廃止要望書（昭和　　年）
　　ケース横・うしろ壁
　　　　女子部旗（昭和4年）複製
　　　　制服・制帽（昭和16年）制服のみ複製　マネキン
　　　　女子専門学校門標（昭和19年頃）
（2）サークル活動
　ケース内
　　　野球部メンバー表とヌコアEブック（昭和9年～）
　　　箱根駅伝応援の宿台帳（戦前）複製
　　　　『駿台論潮』創刊号（昭和21年〉
　　　　ラグビー部サイン・ボール（2001年）
　　　マンドリン部譜面（交渉中）
　　ケース横・うしろ
　　　ボート・レース写真（明治期）
　　　柔道部練習風景（昭和初年）
　　　サークルの部印と印箱（昭和10年代）
（3）校友の活圖
　　ケース内
　　　震災時の寄附台帳（大正、昭和）　1冊
o
　　小説（尾佐竹猛、布施辰治、佐々木味津三、富岡常雄他）　10冊くらい
　　人間国宝・藤原雄の遺作「備前水指t購入未
ケース横・うしろ
　　「校友の創った学校∫（パネル）地図入
　　古賀政男使用ギター（昭和）
　　植村直己色紙、額に入れる
4．再現・体験ゾーン
　　学生時代を再び体験したり、想い起してもらう
（1）教室（前部）
　黒板（映像画面を組み込む）
　　　各記念式典や行事、あるいは大学案内等のビデオ上映
　　　工ンド．レスもしくはボタン操作
　教壇・教卓
　机・イス
　　　　旧記念館のもの（イス2脚）
　　　　5号館、明治期　複製
　　　机上に、教科書、答案用紙（ふれてよい）
　　　敗戦直後の授業風景の絵（羽子田長門作）
日本全国（とくに創立者の出身地）
東京市内（とくに神田）
（4）タイトル、説明パネル、キャプション
　　シンプルに
（5）図書・刊行物
　大学史一般関係
　明治大学史関係
　　　手にとって読めるように
問題点
　（1）一貫性、統一性
　（2）エスカレーターのまわりについて
　（3）寮の展示
　（4）その他
（2）学生寮（一室、1～2畳くらい〉
　寮則、名札、名簿、日誌等
　宿舎・記念写真　　　1
　畳に腰かけられるようにする
諏、
5．付帯展示
（1）校門（門標．敷石とも）
　（既述）
（2）年表
　読み易い文章で、かつシンプルに
　パネル
（3）明治大学ゆかりの地
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明治大学史の常設展と刊行物（村松）
明治大学史資料センター展示室・要複製作成品一覧（一部）
通しNo．NO 展示史料名（時期） 形態・方法 数量 展示個所
1 4 設立趣旨書（明治14年） 複製 1点 ケース内
2 5 校歌譜面（大正9年） 複製 1点 ケース内
2　三人の創立者（シンボル・ゾーン）
（1）岸本辰雄
3 12 演説「明治大学の主義」（明治36年「明治複製
・当@　63口
?…
1 ケース内
（2）宮城浩蔵
4 15 佐藤長三郎への礼状（明治22年） 複製 1点 ケース内
（3）矢代操容赦
3　明治法律学校の誕生（レギュラー・ゾーン）
6 24 校友名簿（明治18年）、 複製 1点 ケ→ス内
7 28 開校時の校門の絵（昭和25年） 複製 1点 壁面
4　山あり谷ありの時代（レギュラー・ゾーン）
（1）南甲賀町校舎開設
8 30 講法会沿革・規則（明治20年） 複製 2点 ケース内
9 31 決議録（明治21年） 複製 1点 ケース内
10 33 予備学校の　内（明治23年） 複製 1点 ケース内
11 34 授業聴講’（明治22年） 複製 1点 ケース内
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　　　　明拍怯律学校は学生数の増加に対応
　　　すぺく1朋6朔泊1の年．孚狭になった
　　　有楽町枚舎から、紳田区駿河白晴甲賀町
　　　に億遁ながらも枚舎をXM・S転した．
築　　移転費用捻出のために創立暫はほ書・
　　　知人を顧り、莫夫な槽金を負わねばなら
　　　なかった．
　IBfigC明泊22｝年の蹴会闘改、墨年
の明治憲怯発堀にともない数多くの
怯令の整儒か行われた。その瞭ドイフ・
イギリス的な蟄伽Vを眠るか，7ランス筐
￥系のそれにするかをめぐって激しい
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明治大学史の常設展と刊行物（村松）
展示品解説　1
＊Eロ…複製品
シンボル・ゾーン〈1＞
創立者
　1　岸本辰雄
　　　1851（嘉永4）年11月8日～1912（明治45）年4，月4日
　　　　鳥取藩士。司法省法学校卒業。パリ大学留学。法律学士。司法省参事官、大審院判事
　　　歴任。明治法律学校設立。同校初代校長。行年61歳。
　（1）肖像　明治期
　　　　　岸本は1888（明治21）年以降、亡くなるまで明治法律学校の初代校長を務めた。
　　　　創立者3人の中でもっとも長く学校に在職し、その運営に携わった。
　（2）五味武策への書簡＊　1880年代
　　　　　授業にっいて事務連絡をしたものである。五味（のちに百瀬）武策は、明治法律
　　　　学校第1期卒業生で、この頃は明治法律学校の塾監をしており、のちに判事となっ
　　　　た。
　（3）演説「明治大学の主義」（『明治法学』第63号）＊　1903・明治36
　　　　　明治大学（専門学校令下の大学）の開校にあたって岸本の行った演説。教育精神
　　　　としての「学問の独立・自由・自治・自由討究主義」を掲げた。
　（4）著書『商法正義』　1892・明治25
　　　　　岸本の講義録である。岸本の得意とするところは商法であり、制定されたばかり
　　　　の商法典を平明な文章で解釈・説明している。
2　宮城浩蔵
　1852（嘉永5）年4月15日～1893（明治26）年2月14日
　　天童藩士。司法省法学校卒業。パリ大学・リヨン大学卒業。法律学士．検事、司法省参
　事官等歴任。明治法律学校設立。初代教頭。衆議院議員．行年41歳。
（1）肖　像　明治期
　　　　宮城は上京後も故郷との深い関係を持った。1890（明治23）年の第1回衆議院選
　　　挙では郷里の山形から立候補・当選し、政界で活躍した。
（2）ボワソナードの成績上申書＊　1876・明治9
　　　　ボワソナv－・一一ドはパリ法科大学助教授時代の1873（明治6）年、明治政府の招請に
　　　　より来日し、司法省学校で教鞭を執った。創立者たちの師にあたる。
（3）佐藤長三郎への礼状＊　1889・明治22
　　　　宮城浩蔵が山形県長岡村（現天童市）の佐藤家に宛てたもの。同家長三郎の
　　　弟・治三郎は明治法律学校卒業後、山形の政界・法曹界で活躍した。
（4）著書『刑法正義』　1893・明治26
　　　　宮城の没後に刊行された講義録。宮城は明治法律学校の創設以来、おもに刑法
　　　の講座を担当した。
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明治大学アカデミーコモン　展示室色彩計画
駿河台の新しい顔　一　21世紀に雄飛する都市型大学博物館
アカデミーコモンは社会に開かれた人に優しい生涯
教育の拠点、人々が出会い交流し、知を発信する舞
台、地球環境に配慮し、時代の変化への柔軟な対応
を設計コンセプトとしています。
内部空聞の色彩計画においては、学習環境の向上に
配慮した材料の選択を行うと共に、建物全体のコン
セプトとテーマに沿った色彩計画を行います。
口基本方針
・色彩計画の立案に際しては、設計上のテーマに従いその
　空間、展示空聞の機能や環境をよく把握した上で全体の
　調和に配慮し計画します。
・空間の持つ機能性（スペースアイデンティティー）と素
　材のイメージを重視し、べ一スカラー、アメニティーカ
　フ㎏、等を考慮して色彩計画を行います。
ロ色彩計画
・べ一スカラー（展示空間全体をまとめる色彩）
　基調色としてモノトーン系の無彩色を採用します。内部
　の天井、壁などのバックヤード中心に使用し、展示空間
　の大部分を占める色とします。
・アメニティーカラー（空間にテーマ性を持たせる色彩）
　落ち着いた基調色の中で展示空間に温かみや華やかさを
　与える為に木等の素材を活かした抑え目な有彩色を使用
　します。使用する部分を限定した内装の床・カウンタ
　ー等に使用します。
ロベースカラー（基調色）
・無彩色のモノトーングラデーションにより構成します。
　モノトーンは白から黒に到る無数の段階の無彩色を示し
　ますが、本計画においては、学習環境への配慮と、高機
　能のインテリジェント施設として、時代の先進性を表現
　する色彩として捉えております。
　また、伝統の中で育まれてきた色彩であり、日本人のメ
　ンタリティーに適応すると共に日本の風土にも調和する
　色彩と考えております。
展示室色彩計画
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